












































職活動を行っている2016年 3 月卒業生の皆さん、いよいよ 3 年生となり就職活動が現実
味を帯びてきた2017年 3 月卒業生の皆さんに、この結果を発表しお届けします！




































A1　女子の平均勤続年数 14.9 11.0 B1　管理職女性比率 2） 2.4% 10.7%
A2　 平均勤続年数の男女差 
（女性︲男性）
–1.6 –3.4 B2　 うち部長職以上女性比率 2） 0.7% 3.6%
A3　 40代と30代の男女計に占める
女性比率の差（40代～30代）








































































































表 1　 WLBとFWで “いきいきキャリアウーマン ” 














































































































































































　「バリバリ仕事がしたい！」女子学生に特にお勧めは表 2 の 6 社です。1 位のクレディ










表 2　 バリバリ仕事したい！ 


































































































































































































































































































































　一方、これら 5 社の「キャリア・フレキシブルワーク指標」は 3 ～ 9 位と業界トップ




























































設 定。「CSRレ ポ ー ト」
で は、 女 性 の 活 躍、
WLBの推進を謳い、 育
児・介護の両立支援制度

























































































































































































表 5　 バリバリ仕事したい！ 

























































































































































































































































































































































































































社名 順位A 偏差値A 社名 順位B 偏差値B
明治安田生命保険 1 69.6 アニコム　ホールディングス 1 75.8
オリックス 2 66.5 クレディセゾン 2 71.3
T&Dホールディングス 3 63.6 第一生命保険 3 63.6
SMBC日興証券 4 63.3 T&Dホールディングス 4 60.1
三菱UFJニコス 5 59.9 日本生命保険 5 59.0
住友生命保険 6 59.1 東京海上ホールディングス 6 58.7
第一生命保険 7 57.6 朝日生命保険 7 58.4
野村ホールディングス 8 57.5 大和証券グループ本社 8 57.7
MS & ADインシュアランスグループホールディングス 9 56.9 SBIホールディングス 9 57.4
日本生命保険 10 56.1 SMBC日興証券 10 54.8
東京海上ホールディングス 11 56.0 MS & ADインシュアランスグループホールディングス 11 54.8
芙蓉総合リース 12 55.5 明治安田生命保険 12 54.1
UCS 13 53.9 オリックス 13 52.8
日立キャピタル 14 52.8 リコーリース 14 51.2
クレディセゾン 15 50.7 損保ジャパン日本興亜ホールディングス 15 51.1
NECキャピタルソリューション 16 48.6 イオンフィナンシャルサービス 16 50.0
東京センチュリーリース 17 48.4 住友生命保険 17 49.2
オリエントコーポレーション 18 48.3 野村ホールディングス 18 48.8
極東証券 19 48.2 ライフネット生命保険 19 48.5
損保ジャパン日本興亜ホールディングス 20 48.0 インヴァスト証券 20 47.7
アニコム　ホールディングス 21 47.2 三菱UFJニコス 21 47.5
大和証券グループ本社 22 46.8 UCS 22 44.2
リコーリース 23 46.8 芙蓉総合リース 23 43.9
水戸証券 24 46.5 日立キャピタル 24 43.4
イオンフィナンシャルサービス 25 44.6 オリエントコーポレーション 25 43.4
朝日生命保険 26 44.4 水戸証券 26 40.4
SBIホールディングス 27 43.7 東洋証券 27 39.2
三菱UFJリース 28 43.6 三菱UFJリース 28 38.9
いちよし証券 29 41.7 NECキャピタルソリューション 29 38.7
インヴァスト証券 30 32.7 東京センチュリーリース 30 38.5
ライフネット生命保険 31 32.6 極東証券 31 37.0
東洋証券 32 30.0 藍澤證券 32 35.4





社名 順位A 偏差値A 社名 順位B 偏差値B
セイコーエプソン 1 70.5 アライドテレシスホールディングス 1 72.8
ソニー 2 70.4 シスメックス 2 72.3
横河電機 3 67.0 NEC 3 71.9
コニカミノルタ 4 66.8 日立製作所 4 71.4
三菱電機 5 65.6 富士ゼロックス 5 69.9
リコー 6 65.6 ソニー 6 69.7
日本信号 7 64.6 東芝 7 69.5
アルパイン 8 63.9 富士通 8 68.5
パナソニック 9 63.2 コニカミノルタ 9 67.2
スター精密 10 63.2 TDK 10 65.5
NEC 11 63.2 シャープ 11 64.9
東芝 12 62.8 パナソニック 12 64.1
シャープ 13 62.7 富士電機 13 63.4
キヤノン 14 61.7 東京エレクトロン 14 61.0
安川電機 15 61.3 フォスター電機 15 60.7
アルプス電気 16 61.2 IDEC 16 60.2
ブラザー工業 17 60.9 三菱電機 17 59.0
OKI 18 60.9 アルパイン 18 58.9
富士通 19 60.5 エスペック 19 58.2
アズビル 20 59.8 セイコーエプソン 20 57.0
オリジン電気 21 59.0 安川電機 21 57.0
東芝テック 22 58.5 キヤノン 22 56.6
コーセル 23 58.3 リコー 23 55.9
戸上電機製作所 24 57.9 日本光電 24 55.5
アンリツ 25 56.7 カシオ計算機 25 55.1
日立製作所 26 56.1 オムロン 26 55.1
パイオニア 27 55.9 横河電機 27 54.7
浜松ホトニクス 28 55.4 ブラザー工業 28 54.1
ウシオ電機 29 55.3 ミネベア 29 53.9
日新電機 30 55.1 タムラ製作所 30 53.8
HIOKI 31 55.1 東芝テック 31 52.9
SCREENホールディングス 32 54.3 住友電装 32 52.8
日本タングステン 33 53.9 パイオニア 33 52.6
明電舎 34 53.8 アルバック 34 51.9
TDK 35 53.8 TBグループ 35 51.8
富士電機 36 53.5 アンリツ 36 51.5
日本無線 37 53.4 日新電機 37 50.7
日立マクセル 38 52.7 OKI 38 50.1
富士ゼロックス 39 52.5 インスペック 39 49.8
パルステック工業 40 52.2 ウシオ電機 40 49.8
イビデン 41 51.5 ローム 41 49.5
日立国際電気 42 51.0 クラリオン 42 49.2
ルネサスエレクトロニクス 43 50.0 フェローテック 43 49.1
日本ケミコン 44 49.7 堀場製作所 44 48.7
東洋電機製造 45 49.1 浜松ホトニクス 45 48.4
クラリオン 46 48.8 HIOKI 46 48.3
新電元工業 47 48.5 日本電産 47 47.3
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社名 順位A 偏差値A 社名 順位B 偏差値B
太陽誘電 48 48.1 SCREENホールディングス 48 47.1
日本アンテナ 49 47.1 オプテックス 49 47.0
住友電装 50 46.9 アズビル 50 46.8
日本光電 51 46.6 日東工業 51 46.1
京セラ 52 46.5 日立マクセル 52 45.8
日東工業 53 46.4 星和電機 53 45.5
スミダコーポレーション 54 45.9 日立国際電気 54 45.4
コンテック 55 45.8 コンテック 55 45.1
オムロン 56 45.7 日本ケミコン 56 45.0
レーザーテック 57 45.7 FDK 57 44.9
古野電気 58 45.6 ホーチキ 58 44.5
カシオ計算機 59 45.6 日本信号 59 44.2
京三製作所 60 45.2 オリジン電気 60 44.0
IDEC 61 45.2 イビデン 61 43.7
エスペック 62 45.0 ニレコ 62 43.3
ミネベア 63 44.5 日本アンテナ 63 43.3
市光工業 64 44.5 ダイヘン 64 43.2
ダイヘン 65 43.9 ジャパンディスプレイ 65 42.8
FDK 66 43.9 太陽誘電 66 42.6
古河電池 67 43.8 京セラ 67 42.5
シスメックス 68 43.7 日本無線 68 42.4
アライドテレシスホールディングス 69 43.6 C&Gシステムズ 69 42.3
澤藤電機 70 43.5 スミダコーポレーション 70 41.9
東京エレクトロン 71 42.7 京三製作所 71 41.8
ジャパンディスプレイ 72 42.5 戸上電機製作所 72 41.7
フェローテック 73 42.4 トレックス・セミコンダクター 73 41.6
ローム 74 41.9 ニチコン 74 41.1
フォスター電機 75 41.4 アルプス電気 75 41.0
堀場製作所 76 39.0 澤藤電機 76 40.9
TBグループ 77 38.7 東洋電機製造 77 40.7
エルナー 78 38.5 日本タングステン 78 40.2
トレックス・セミコンダクター 79 38.3 レーザーテック 79 40.2
オプテックス 80 37.6 コーセル 79 40.2
日本電産 81 37.4 ルネサスエレクトロニクス 81 39.6
ホーチキ 82 37.2 パルステック工業 82 39.4
インスペック 83 36.6 新電元工業 83 39.3
タムラ製作所 84 36.0 古河電池 84 37.5
星和電機 85 35.9 市光工業 85 37.4
アドテック 86 35.6 エルナー 86 36.8
アルバック 87 35.2 アドテック 86 36.8
C&Gシステムズ 88 34.3 太洋工業 88 36.6
ニレコ 89 33.7 明電舎 89 35.7
太洋工業 90 29.4 スター精密 90 35.2
ニチコン 91 25.1 古野電気 91 35.0
　
